



























































cia   podría prescindir de su  lexema y  transformarse en un algoritmo capaz de ordenarnos como 
datos. Habrá que pensar antes de continuar avanzando como pollos sin cabeza que los destinados 
a la papelera del escritorio son personas y en cantidades inquietantes. 



















cracia y cómo  funciona. Las políticas educativas que emanan de  las  recomendaciones de  los  in‐




la privatización y a priorizar  las  libertades de enseñanza  frente a  la equidad, retornar al sistema 
dual de educación y abortar el proyecto de la escuela comprensiva. Alegan incompatibilidad con el 
orden económico.  





















en  juego está el de  los efectos de dichas  transformaciones en  las  formas mediante  las cuales  los 
hombres establecen sus relaciones y, por ende, las condiciones que posibilitan la convivencia de‐
mocrática. A  lo cual se vincula el renovado  interés por  la  idea de ciudadanía orientado hacia su 









pérdida de  legitimación de  las  tradicionales organizaciones como  instancias de representación y 
mediación entre el Estado y los individuos ‐partidos políticos, sindicatos, gremios, etc.‐; la disolu‐
ción de las claves que funcionaron como ideas‐fuerza de la acción colectiva, etc. 
Los caminos por  los cuales  transita dicha  resignificación  son diversos; no obstante, puede apre‐
ciarse  la  presencia  de  un  corpus  de  interrogantes  que  recorren  tal  diversidad. Como  ejemplos, 
pueden citarse las siguientes: ¿Es posible vivir juntos? y ¿cómo hacerlo?, es decir, ¿será necesario 
reinventar  la comunidad? ¿Es posible y de qué manera articular  lo común y  lo distinto? ¿A qué 
remite la convivencia política en el entrecruzamiento de las radicales transformaciones que expe‐
rimenta el espacio público? 












Con esta paradoja,  también  se muestra  la  imposibilidad  inherente a  la pretensión de  realizar  la 
comunidad mediante  su  reducción  al Uno, bien bajo  la  forma de estatización de  la vida  social, 
bien bajo la forma de la articulación de intereses privados, regulados por el derecho o por el mer‐
cado. 
Resquebrajada  la promesa de realización de  la comunidad tal y como ésta  fue proyectada por el 
discurso moderno, la idea moderna de ciudadanía y su configuración como fuerza integradora, no 




difícil  comprender  que  las  nociones  de  ciudadanía  y  ciudadano  confronten  serias  dificultades 
cuando se  las enfrenta a  los cambios culturales y políticos característicos de  las sociedades occi‐































































confines. El avance hacia una era postnacional parece  tornar  impertinente  la  tarea de pensar  la 
ciudadanía apegándonos a  la  lógica  fundacional de  las esencias que definirían de una vez y para 
siempre lo que significa el ejercicio de la ciudadanía. 
Así, desde la consideración de fenómenos como lo indicados, todo ocurre como si los cambios cul‐
turales  vinculados  a  ellos  se  conjugaran para  volcar nuestra  atención hacia  el  carácter plural  y 








De ahí que entre  las cuestiones centrales para el pensamiento político  se encuentra  la de cómo 
interpretar  las nuevas articulaciones entre  lo global,  lo  local, el espacio urbano,  las  formas de  la 




y  la defensa de  valores  comunitarios de  tipo  cultural. Para otras,  se  impondría dotar de mayor 




















de  fe colectiva movilizadora muestran  la caducidad de  “la  ética prometeica de mejoramiento del 
género humano” (Lipovetsky, 1994: 21‐57), y, a la vez, la emergencia de una “ética mínima” (Corti‐
na, 2000: 80‐82). Una ética en virtud de la cual, por ejemplo, el compromiso con causas colectivas 
no  se considera un deber del/la ciudadano/a, pero  sí  se enfrenta y  reprueba cuanto amenaza  la 
seguridad individual y colectiva, como la violencia en sus múltiples formas. 
Sin embargo, la pérdida del sentido de obligación hacia la colectividad, característica de la cultura 










































































































































bién  el mismo:  «con  el Otro  desaparece  también  el mismo. Con  el  adversario,  también  el 





































de gestión y organización de  la vida  social, ha dejado paso a un nuevo  relato, el de un  “estado 
























































tural, en un único sistema simbólico. Y, consecuentemente,  la comunidad en y por  la que  la 
































































político.  ¿Qué  significa  o  cómo  sería  una  educación  eficaz,  eficiente,  adaptativa,  innovadora  y 
apolítica? De partida  rompemos con  la  teoría  freiriana que atribuye una naturaleza política a  la 
educación. La teoría neotayloriana diseña una escuela que no aborde la educación en torno a las 

























en un modelo  gerencial para  la  reforma de  las  administraciones públicas. Podemos observar  la 
tendencia a cambiar el modelo democrático de elección de equipos directivos de las escuelas por 
la  introducción en  los mismos de figuras con experiencia en gestión de organizaciones e  institu‐
ciones. Se desplaza el foco de  interés desde  las cuestiones pedagógicas hacia las económicas y  la 
vara de medir la calidad de gobierno de una escuela son sus cuentas y claro, sus resultados en los 

























educación suficiente para  la demanda poblacional  lo que surge, como sugieren  los teóricos de  la 
teoría de la elección pública es que se dé todo lo contrario, que sean los centros los que terminen 









































¿Para qué entonces  la  transparencia,  la participación y  la cooperación?  ¿Cómo  sería un  sistema 
educativo y una educación para el gobierno abierto? ¿Qué políticas educativas debería esgrimir? 
La respuesta a estas cuestiones no es fácil y obliga a una reflexión pausada y holística de la visión 
política de la escuela. Una política no escindida de la necesaria visión pedagógica sino imbuida de 
ella para afrontar retos de construcción de ciudadanías y no de consumidores ajenos a procesos 
vitales de la sociedad. La transparencia es un deber de las instituciones sea cual sea su naturaleza 
sociopolítica. La participación el requisito indispensable para una realidad democrática y común. 
La cooperación el  fin último de dicha  realidad asumida como medio. La necesidad de una pro‐
puesta ética que no puede estar fuera de lo educativo se hace perentoria en todos los ámbitos so‐
cioculturales para poder intentar el reto de convivir.  
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